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Режим особых условий – немаловажное средство обеспечения над-
лежащего порядка в учреждениях исполнения наказания (далее – УИН). 
Основой правового регулирования режима особых условий в Украине 
является ст. 105 Уголовно-исполнительного кодекса Украины (далее – 
УИК Украины). В отличие от УИК Украины в ст. 76 УИК Республики 
Беларусь четко прописывает, что стихийные бедствия, групповые отка-
зы осужденных от работы, приема пищи, иные неповиновения, а равно 
и групповые действия, грубо нарушающие внутренний распорядок яв-
ляются основаниями введения в УИН режима особого положения. 
Следует отметить, что в УИК Беларуси отдельные из вышепере-
численных обстоятельств нашли свое законодательное закрепление, в 
частности, в ч. 2 ст. 76 установлен перечень прав которыми наделяется 
начальник исправительного учреждения при введении режима особого 
положения, что, безусловно, следует признать положительным момен-
том.  
Отметим, что и в УИК Украины, и в Модельном УИК, и в УИК ря-
да других государств не раскрывается само понятие «режима особых 
условий в УИН». В статье 81 Модельного УИК оно отождествляется с 
мерами, применяемыми при его введении. Вряд ли такой вариант можно 
считать правильным. Режим особых условий как правовой институт 
значительно шире мероприятий, которыми он сопровождается. Форму-
лировка дефиниции понятия этого института является крайне важной 
задачей, ведь в нем должны найти отражение все объективные крите-
рии, по которым можно оценить ситуацию для принятия правильного 
решения о введении или не введения исследуемого режима. 
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По украинскому законодательству в случае введения режима осо-
бых условий в УИН предусмотрено фактически только ограничения в 
получении посылок (передач) и бандеролей, а также указано, что не 
предоставляются свидания и телефонные разговоры. В то же время и 
Модельный УИК, и УИК Республики Беларусь наряду с указанными 
ограничениями предусматривают возможность при введении режима 
особых условий ограничения переписки, приобретение продуктов, про-
гулки и др. Вряд такое положение дел является результатом гуманисти-
ческого направления украинского законодательства, скорее это баналь-
ное упущение, которое следует своевременно исправить. 
Безусловно, уголовно-исполнительному законодательству нужен 
такой институт, как режим особых условий в УИН. Немалую профилак-
тическую роль может выполнять сама возможность введения такого 
режима. По нашему убеждению, назрела необходимость сформулиро-
вать определение правовой категории «режим особых условий». При 
этом необходимо конкретизировать основания его внедрения, указать, 
какие именно системы являются важными для жизнеобеспечения, и ка-
кие аварии на них надо считать основанием введения этого режима, 
четкое их определение – залог объективного и своевременного введения 
режима особых условий, что исключает ошибки в принятии решения. 
Кроме того, перечень оснований должен быть максимально определен-
ным, поскольку следствием их наступления может стать существенное 
ограничение прав осужденных и других субъектов уголовно-исполни-
тельных правоотношений. 
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Наказание является одним из древнейших способов борьбы с пре-
ступностью. Пройдя путь от возмездия за содеянное, через соразмер-
ность между преступлением и воздаянием за него, в настоящее время 
оно вместе с иными мерами уголовной ответственности применяется 
для исправления осужденного в целях общей и частной превенции. Хо-
тя в современном уголовном законе Беларуси осуждение с назначением 
наказания является только одной из форм реализации уголовной ответ-
ственности, оно в ее структуре доминирует. В свою очередь, лишение 
свободы занимает второе место после ограничения ее среди избираемых 
судами видов наказания для достижения указанных целей посредством 
